






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































厚 生 労 働 省 社 会 保 障 審 議 会 介 護 給 付 費 分 科 会
（2005.11.16）第34回議事録．
社会保障審議会介護保険部会（2004.12.10）「『被保険
者・受給者の範囲』の拡大に関する意見」．
社会保障審議会介護保険部会（2004.7.30）「介護保険
見直しに関する意見」.
社会保障審議会介護保険部会（2004.7.30）「介護保険
見直しに関する意見」.
終末期医療のあり方に関する懇談会（2010.12）「『終
末期医療に関する調査』結果について」．http://
www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000yp23.
html，2013.9.1.
中央社会保険医療協議会総会（2011.10.5）「第198回
資料：入院・外来・在宅医療について（総論）」.
